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A moszkvai győzelem napi díszszemlén a tüzérségi részleget a Vörös Zászló érdemrenddel kitüntetett 147. Szimferopol gárda önjáró tüzérezredének pa-
rancsnoki BTR–82A harcjárműve folytatta, amelyet négy 
152 mm-es 2Sz19M2 Mszta–Sz M2 (2С19M2 МСТА-С M2 
– Oбъект 316) önjáró löveg, majd négy 152 mm-es 2Sz35 
Koalicija–SzV, (2С35 Коалиция–СВ) önjáró löveg követett. 
A 2Sz19 Mszta–Sz önjáró löveg (40., 41. ábra) a koráb-
ban nálunk is rendszerben lévő 152 mm-es 2Sz3 Akaciját 
az 1980-as évek végétől váltotta fel a szovjet fegyveres 
erőknél [99]. A fejlesztését az Uralvagonzavod cégcsoport 
Uraltransmas (Уральском заводе транспортного маши-
ностроения) gyárában végezték. A 2Sz19 rendeltetése a 
harcászati nukleáris fegyverek, tüzérségi és aknavető osz-
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39. ábra. A 9K720 Iszkander–M rövid hatótávolságú 
ballisztikus rakétakomplexum közeledik a díszszemlére
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tályok, harckocsik és egyéb páncélozott harcjárművek, 
páncélelhárító fegyverek, légi és rakétavédelmi komplexu-
mok, harcálláspontok, irányítóközpontok, harctéri erődíté-
sek megsemmisítése és az élőerő pusztítása, mélységben 
[94]. Mozgékonysága lehetővé teszi, hogy mélységből 
megakadályozza az ellenséges manőverek végrehajtását, 
például tartalékok áthelyezését. Közvetett és közvetlen 
irányzással egyaránt képes tüzelni. A harcjármű elsődleges 
fegyverzete a 152 mm-es vontcsövű 2A64M2-es ékzáras 
löveg, amelyet töltéssegítővel és lőporgáz-elszívóval láttak 
el. Csőhosszúsága 47 kaliberhossz [98]. A  löveg osztott 
lőszerrel tüzel és bármely szögállásban tölthető. A  löveg-
cső irányzási szöge a függőleges síkban –4º és +68º között 
van, és 360º-os körbefordulást tesz lehetővé. A lövegcső nem 
stabilizált. Maximális lőtávolsága hagyományos repesz-
romboló lövedékkel 24,7 km, gázgenerátoros (aktív szívó-
hatás-csökkentő) lövedéknél 28,5 km és rakéta-póthajtás-
sal 36 km [94]. Tűzgyorsasága 6-8 lövés/perc, lőszer-java-
dalmazása 50 db lőszer. Ezek között megtalálhatók a ha-
gyományos 152 mm-es tüzérségi lőszerek, valamint az 
irányított páncéltörő lőszerek is, mint pl.: a 2K25 Krasz no-
pol–M1. A 43 t-ás harcjárművet 5 fős személyzet szolgálja 
ki. A  jármű alvázát a T–72-es és a T–80-as harckocsik 
alapján fejlesztették [96]. A görgők felfüggesztését és rugó-
zását a nagy teljesítményű löveghez kellett illeszteni. 
A harcjármű tömege, a nagy méretének ellenére, nem ha-
ladja meg a T–72-es harckocsiét, mivel a páncélzata, a 
feladatköréből adódóan jóval vékonyabb a harckocsiénál. 
Mozgékonysága is igen jó, műúton eléri a 60 km/h sebes-
séget. A meghajtást a V12-es 617 kW-os (840 LE) V–84A 
típusú folyadékhűtéses dízelmotor biztosítja. A  kezelőket 
homogén hengerelt páncélzat védi a gyalogsági lőszerek 
lövedékei ellen és a tüzérségi lőszerek repeszeitől [99]. 
A  harcjármű másodlagos fegyverzete egy 12,7 mm-es 
6P17 NSZVT légvédelmi géppuska 600 töltény-javadalma-
zással [99]. Az Mszta–Sz-t többször is fejlesztették és 
modernizálták. A  legújabb változata a Mszta–Sz M2 [95], 
amelynél a kezelőszemélyzetet digitális kijelzők segítik és a 
belső tér hőmérséklete temperált. A löveget fejlett tűzveze-
tő rendszerrel látták el, és a tűzgyorsaságát 10 lövés/percre 
növelték. Az orosz tüzérségben az Mszta–Sz M2-nél alkal-
mazták először sikeresen a szimultán tűzcsapást, amely-
nek során egy lőállásból, különböző lőszögekkel (és kez-
dősebességekkel) indított lövedékek (különböző röppályá-
kon haladva) egyszerre csapódnak be a célba. Ezzel a 
célban kifejtett hatás többszörösére nő. Az elv alkalmazá-
sával nincs szükség a löveg kaliberének további növelésé-
re (amely drága, nehézkes és nem kellően mozgékony 
konstrukciókat eredményezne), mivel a gránátok egyidejű 
becsapódásával elérhető a kívánt hatás. A MSzta–Sz M2-t 
álcázó burkolat (Накидка ~ köpeny) fedi, amely több mint 
30%-kal csökkenti a harcjármű hő- és rádióhullám kisugár-
zását [97]. 
A 152 mm-es 2Sz35 Koalicjia–SzV-t (Коалиция-СВ az 
„CB” index сухопутные войска – szárazföldi csapatok) 
[101], először a 2015-ös győzelem napi díszszemlén láthat-
tuk (42., 43. ábra). Ez a harceszköz az önjáró lövegek új 
generációját testesíti meg. Az eszköz tervezése és fejlesz-
tése 2002 és 2012 között zajlott a Burevesztnyik Központi 
Kutatóintézetben (ЦНИИ Буревестник), majd az első pél-
dányok gyártását 2013-ban kezdték meg a jekatyerinburgi 
UralTransMash-nál (Уралтрансмаш). A  harcjárművek 
páncélteste a hat láncgörgős T–90-es harckocsialváz alap-
jára épült, amely jelentős módosításokon esett át [106]. 
A torony magában foglalja a fő és a másodlagos fegyver-
zetet, a teljes lőszer-javadalmazást (70 db lőszer), az irány-
zó és a tűzvezető rendszert. A löveg töltése, irányzása, el-
sütése és a hüvely kivetése teljesen automatikus [105]. 
A löveg töltését, tetszőleges szögállásnál, a speciális pne-
umatikus töltőberendezés látja el, ezzel a töltési folyamat 
gyorsul. Ennek további előnye, hogy a személyzet létszá-
ma így 3 főre csökkent (parancsnok, irányzó, vezető). A to-
rony irányítását távvezérelve a kezelőszemélyzet végzi, 
akik – a T–14-es koncepciójához hasonlóan – a páncéltest-
ben egy ergonomikus, ABV-védelemmel rendelkező védő/
irányító kapszulában kaptak helyet. A páncéltest így három 
külön részre tagolódik. Elöl helyezkedik el a kezelősze-
mélyzet küzdőtere, a középső részben a fegyverzet, és a 
test hátsó részében kapott helyet a motortér a hajtáslánc 
elemeivel [101]. A  kezelőszemélyzet elrendezése eltér a 
T–14-es harckocsiétól. Itt középen ül a vezető, tőle jobbra 
a parancsnok, balra pedig az irányzó kapott helyet. A harc-
jármű teljes tömege 48 t. Erőforrását a V–92Sz2 (В–92С2) 
V12 dízel üzemű 735 kW (1000 LE) teljesítményű módosí-
tott harckocsimotor biztosítja. Fő fegyverzete a 152 mm-es 
(52-es kaliberhosszúságú) 2A88-as löveg. A löveg lőtávol-
sága hagyományos repeszromboló lőszerekkel 40-50 km 
[107], gázgenerátoros lövedékekkel 70 km [103, 106]. 
A löveghez külön tervezett, irányított, pályakorrigált rakéta-
póthajtásos lőszerrel 2019-ben sikerül elérni a 80 km-es 
lőtávolságot is [102], azonban nagy pontosságú lövést 
50 km-ig képes kiváltani [103]. A Mszta–Sz minden lőszerét 
41. ábra. 152 mm-es 2Sz19M2 Mszta–SZ M2 önjáró löveg 
parancsnoka és a löveg kezelőszemélyzete itt még a 
toronyban harcol. A képen a parancsnok előtt a 12,7 mm-es 
6P49 Kord légvédelmi géppuska látható
42. ábra. 152 mm-es 2Sz35 Koalicija–SZV önjáró löveg, 
szemből. A torony tetején látható a 6Sz21 távvezérelt 
géppuskakomplexum a 12,7 mm-es 6P49MT Kord  
géppuskával
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képes tüzelni, és ezen felül szinte az összes korszerű löve-
dék (rakéta-póthajtásos, irányított, precíziós stb.) megtalál-
ható az arzenáljában. A 152 mm-es űrméretű lövegből in-
dítható a 20 km hatótávolságú Krasznopol–M1 (Красно-
поль-M1) páncéltörő rakéta is [109]. A Koalicija–SzV gya-
korlati tűzgyorsasága jelenleg minősített adat, azonban az 
Orosz Föderáció Honvédelmi Minisztériuma által közzétett 
adatok szerint meghaladja a 10 lövés/perces értéket [104, 
108]. A harcjármű lőszerrel való feltöltését egy külön erre a 
célra fejlesztett Kamaz 6562-es alvázra épült 2F66–1 töltő-
berendezés segíti. A teljes 70 db lőszer toronyba tárazása 
mintegy 15 percet vesz igénybe. A harcjármű másodlagos 
fegyverzete a 12,7 mm-es 6P49MT Kord géppuska a 
6SZ21-es távvezérelt toronyba építve, amelynek irányítá-
sát/irányzását a küzdőtérből (vezérlőkapszulából) végzik. 
A  teljesen körbe forgó, –5° és +75° közötti emelkedési 
szögre képes fegyver légi és földi célok ellen egyaránt al-
kalmazható. A harcjármű védelmi rendszerébe tartozik két 
szenzor, amelyek jelzik az esetleges irányítottrakéta-táma-
dás bemérő jelét, valamint a torony oldalán elhelyezett 
ködgránátvetők. Az eszköz paramétereit és automatizáltsági 
szintjét tekintve megállapíthatjuk, hogy a Koalicija valóban 
napjaink egyik legkorszerűbb önjáró lövege. 
Korábbi hírek szerint, a 2Sz19 Mszta–SZ M2-es önjáró 
tarackon további fejlesztéseket már nem terveznek, mivel 
2020-után a 2Sz35 Koalicija–SZV veszi át a feladatkörét az 
orosz haderőknél [93]. Azonban a legújabb tervek szerint a 
két eszköznek más-más feladatköröket szánnak. Összeha-
sonlítva a két tüzérségi eszközt látható, hogy ugyan mind-
kettő az önjáró tarackok kategóriájába tartozik, mégis a 
Koalicija–SZV és az Mszta–Sz M2 eltérő rendeltetésű fegy-
verek. A Koalicija–SZV egy olyan harceszköz, amelyet kü-
lönálló tüzérségi dandárok, azaz speciális tüzérségi egysé-
gek számára terveztek. A Mszta–Sz M2 azonban fokozato-
san a gépesített lövész- és harckocsiegység kötelékekbe 
kerül át, valamint hadosztályokban, ezredszinten fogják 
alkalmazni [100]. 
A Koalicija–SzV-ket követően a felvonulást a rakétatüzér-
ség alakzatai folytatták. Elsőként a Vörös Zászló érdem-
renddel kitüntetett 79. Novozybkovskaja rakéta-sorozatve-
tő dandár [110] felvezető BTR–82A harcjármű után a 300 
mm-es 9K58 Szmercs–M (РСЗО – Реактивная система 
залпового огня – 9К58 Смерч-М) nagy hatótávolságú 
sorozatvető komplexum 9A52–2-es önjáró indítóállványai 
(harcjárművei) (44., 46. ábra) vonultak fel. A „Szmercs” je-
lentése Tornádó, Forgószél, de újabban a Tornádó fordí-
44. ábra. 9K58 Smercs–M rakéra-sorozatvető bal oldali képe. A vezetőfülke mögött látható a fegyverkezelő kabinja. A hátsó 
két tengely között helyezkednek el a stabilizátortalpak 
43. ábra. 152 mm-es 2Sz35 Koalicija–SZV önjáró löveg. A parancsnok és a teljes kezelőszemélyzet a páncéltestben foglal 
helyet. A torony teljesen automatizált
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tást azért nem célszerű használni, mert a Szmercs egyik 
továbbfejlesztett változata már oroszul is a Tornádó 
(Торнадо) nevet viseli [111, 114]. A Smercs–M rendeltetése 
az ellenséges csoportosulások, élőerők, gyengén páncélo-
zott harcjárművek, tüzérségi ütegek, lőszer- és fegyverrak-
tárak, vezetési pontok, repülőterek, rakétatámaszpontok 
megsemmisítése és pusztítása. A bemutatott sorozatvető 
az olyan nagy múltú szovjet/orosz sorozatvető eszközök 
egyik legkorszerűbb változata, amelyek között megtalálha-
tó a BM–13 Katyusa és a korábban hazánkban is használt 
BM–21 Grad [116]. A második világháborúban beigazoló-
dott, hogy ez a fegyverrendszer milyen jól alkalmazható 
nagy távolságú tüzérségi feladatokra. A  pusztítás, amit a 
rakéták végeztek felért egy náluk jóval nehezebb eszkö-
zökből álló tüzérségi üteg csapásával [116]. Mindez egy 
könnyű és jó mozgékonyságú szállító eszközzel párosulva 
igazán hatékonnyá tette a fegyvert, még ha a korai eszkö-
zök pontossága igencsak kérdéses is volt. A 9K58-as fej-
lesztését még a TulgosNIItocsmash-nál (ТулгосНИИточ-
маш – Tulai Állami Precíziós Gépipari Kutatóintézet) kezd-
ték, amely mára az A. N. Ganicsev nevét viselő Szplav 
(Сплав) részvénytársasággá alakult át. A Smercs 1987-ben 
állt rendszerbe a szovjet haderőnél. Azóta több módosítá-
son és modernizáción esett át. [121]. Számos, alapvetően 
új műszaki megoldás, amely a rendszer és a rakéta kialakí-
tásában a 9K58-nál alkalmaztak, lehetővé tette, hogy a 
fegyver immár megfeleljen a modern harctéri követelmé-
nyeknek. A 9K58 Smercs–M része a Vivarij (Виварий) au-
tomata tűzvezető rendszer és a 9A52–2 rakétaindító harc-
jármű betöltéséhez tartozó 9T234–2 szállító-rakodógép. Az 
indítóállvány betöltése a tartalék 12 db rakétával 36 percig 
tart. A  Smercs–M 9A52–2 harcjárművek rakétaindító-be-
rendezése 12 vetőcsőből álló indítóblokk, amely egy ki-
egyensúlyozó és szervo-mozgató rendszeren keresztül 
kapcsolódik az alváz hátsó részéhez. Képes a rakéták 
egyszeri és sorozatindításra is. A rakétavető blokk vízszin-
tesen a jármű középvonalától jobbra és balra 30°-ban, míg 
a függőleges síkban 0°-tól 55°-ig állítható. A rakéta-vető-
cső elrendezését a 45. ábra mutatja. A rendszer nagy elő-
nye a mozgékonysága és a gyorsasága; 3 perc alatt képes 
mozgásból harckész állapotra váltani. A teljes rakétasoro-
zat indítása 38 másodpercig tart. Majd további 1 percen 
belül képes elhagyni helyét a harcjármű. Gyorsasága lehe-
tővé teszi, hogy elkerülje az ellenség megtorló csapását. 
Ezt a gyors tempót a következő két rendszer is segíti: az 
automatikus harchelyzetbe állító rendszer, amely a gyors 
telepítést teszi lehetővé, illetve a helyzet-meghatározó rend-
szer, amely automatikusan beméri a jármű és az indítócső-
csoport aktuális pontos helyzetét és irányát (azi mut ját). Az 
automatizálás lehetővé tette, hogy a kezelőszemélyzet 
4 főről 3-ra csökkenjen. A rakéta indításakor a személyzet-
nek nem szükséges elhagynia a járművet. A kabinok jól vé-
denek a portól és a zajártalmaktól, teljes ABV-védelemmel 
rendelkeznek, de nem páncélozottak. [121]. 
A 9K58 Smercs–M sorozatvető nagy mozgékonyságát a 
9A52–2 harcjármű biztosítja, amelyet a MAZ–543-as 
nyolckerék hajtású szállító gépjármű alapján építettek. 
A sikeres MAZ–543-as családnak több mint 200 féle variá-
cióját készítették különféle feladatokra, amelyek közül a 
Smercs-nek a MAZ–543M-et szánták [112]. A  jármű a 
MAZ–543-as-tól külsőleg is különbözik. A kétoldali osztott 
fülke jobb oldali részét eltávolították, és helyette a sorozat-
vető kezelőfülkéjét a bal oldali fülke és a motortér mögé 
helyezték el. A bal oldali kabin maradt a parancsnok és a 
járművezető helye. A  kezelőfülke és a járművezető/pa-
rancsnoki fülke szálerősítéses műanyag kompozitból ké-
szült. A ra kétaindítás pontosságának növelése érdekében 
a jármű hátsó részét két hidraulikus támasz stabilizálja 
45. ábra. 9K58 Smercs-M sorozatvető rakétaindító blokkja
46. ábra. 9K58 Smercs–M rakétasorozatvető-rendszer 9A52–2 indítójárműve, MAZ–543M típusú alvázon
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[112]. A MAZ–543M jármű motorja a V12-es 38 800 cm3-es 
D12A–525A dízelmotor. A  motor maximális teljesítménye 
386 kW (525 LE) 2000 fordulat/percnél. A legnagyobb nyo-
matéka 2206 Nm 1400 percenkénti fordulatnál [119]. 
A motor nyomatékát többlépcsős hajtáslánc vezeti a függet-
len felfüggesztésű kerekekhez. A végső áttételt a kerekek-
ben elhelyezett bolygóműves reduktor szolgáltatja. A jármű 
első 4 kereke kormányzott [112]. A  jármű méretei [113]: 
hosszúsága 11 657 mm, szélessége 3050 mm, magassága 
2900 mm. Hasmagassága: 400 mm, első és hátsó nyomtá-
volsága 2375 mm; kerékmérete 1500 × 600-635 mm. A harc-
jármű össztömege 43 t. Legnagyobb sebessége műúton 
60 km/h, terepen 25-30 km/h. Hatótávolsága 850 km [113].
MAZ–543M alapján készült a 478 kW-os (650 LE) MAZ-
71111 indítóállvány változat [120], amely további két hidra-
ulikus támaszt kapott az első két tengely között [112]. Több 
változat is készült, de a 9K58 Szmercs–M sorozatvető je-
lenlegi hordozója mégis a MAZ–543M maradt [112]. 
A rendszer fontos részei a külön hozzá tervezett 300 mm 
űrméretű, szilárd hajtóanyagú, 7,6 m hosszú, 800 kg tömegű 
rakéták 20–70, illetve 25–90 km-es lőtávolsággal. A  vető-
csövön egy jobbra csavarodó kettős kényszerpálya biztosít-
ja a rakéta szükséges minimális forgatását, már a kilövéskor. 
A forgás röppálya menti fenntartását, a vetőcső elhagyása 
után kinyíló hat szárny állásszöge biztosítja. Ez további sta-
bilitást ad a rakétának. A rakéták sajátossága, hogy repülés-
irányító rendszerrel is rendelkezhetnek, amely a mozgás 
pályáját két irányban helyesbíti. A rakéták irányítórendszere 
egyrészről biztosítja a szögstabilizációt az aktív pályasza-
kaszban, másrészről távolsághelyesbítést alkalmaz, amely a 
rakétamozgásból számított adatok alapján, megfelelő idő-
ben választja le a harci fejet. Ezekkel a megoldásokkal a 
rakéták találati valószínűsége nagyságrendekkel nőtt a ré-
gebbi rakétákhoz képest [121]. Az alkalmazott rakéták közül 
néhányat bemutatunk [121,122,123,124]. 
A 300 mm-es 9M55K rakéta 9N139 kazettás harci résszel 
9N235 repeszromboló betéttel. A harci részben elhelyezett 
72 db töltet mindegyike 96 db előre gyártott  nagy tömegű 
repeszt és további 360 db kis tömegű repeszt tartalmaz, 
azaz rakétánként 32 832 db-ot, így a 12 db rakétára össze-
sen 393 984 db előre gyártott repesz jut. A nagyobb töme-
gű repeszek a páncélvédettség nélküli gépjárművek, míg a 
könnyűek élőerő pusztítására készültek. A töltet leghatéko-
nyabban nagy nyílt terepen használható [121]. A 9M55K1 
rakéta 9N142 célkereső kazettás harci fejjel rendelkezik. 
A kétsávos infra célkereső repülés közben felülről keresi a 
célt és a cél felett robbantja a harci részt. Harcjárművek és 
harckocsik nyílt terepen felülről irányuló támadására ter-
vezték, 5 db egyenként 15 kg-os töltetből áll [122]. A raké-
ta harci fejét 100 m magasan aktiválva a repeszek 30°-os 
becsapódásánál is garantálják a 70 mm-es homogén pán-
cél átütését [121]. A 9M55K4 rakéta a 9N539 kazettás fejjel 
adott célterületen harckocsi elleni aknazár telepítésére al-
kalmas. Minden lövedék 25 db PTM–3 (ПТМ–3 Противо-
танковая мина) közelségi érzékelővel ellátott harckocsi 
elleni aknát tartalmaz. A teljes sorozat kilövésekor a célte-
rületet 300 aknával tudja befedni [124]. A 9M55K5 rakéta 
9N176 repesz-kumulatív harci fejjel rendelkezik. A  harci 
rész 646 db 118 mm vagy 588 db 128 mm hosszúságú 240 g 
tömegű hengeres harci egységet tartalmaz. A  118 mm 
hosszú darabok általában 120 mm-es, míg a 128 mm hosz-
szúak, 160 mm-es homogén páncél átütésére képesek. 
A  12 rakéta összesen 7552 vagy 7056 db ilyen töltetet 
képes célba juttatni, amely igen hatékony a páncélozott 
szállító és gyalogsági harcjárművek ellen [121]. A 9M55F 
rakéta leváló repeszromboló harci fejjel rendelkezik. Élőerő, 
gyengén páncélozott harceszközök, infrastruktúrák meg-
semmisítésére alkalmas [115]. 9M55Sz rakéta 9M216 (Вол-
нение) termobarikus harci fejjel. Egy harci fej robbanása (te-
reptől függően) minimálisan egy 25 m átmérőjű 1000 °C-os 
termikus teret hoz létre, amely legalább 1,4 másodpercig 
fennáll. Élőerő és gyengén páncélozott harceszközök 
pusztítására alkalmas [121]. A 9M528 rakéta leváló repesz-
romboló harci fejjel, azonnali vagy késleltetett működésű 
csapódó gyújtóval. Élőerő és gyengén páncélozott harc-
eszközök pusztítására továbbá infrastruktúra stb. meg-
47. ábra. A 9K720 Iszkander–M rövid hatótávolságú ballisztikus rakétakomplexum 9P78–1 indítójárműve, MZKT–7930 alvázon 
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semmisítésére alkalmas. A 9M534 kísérleti rakéta egy kis 
méretű, pilóta nélküli felderítő légi járművet tartalmaz [121]. 
Feladata, hogy kilövése után húsz percen keresztül végez-
zen felderítést a célterületről. Az UAV ejtőernyővel ereszke-
dik és rögzíti a célkoordinátákat, amelyeket a vezetési 
pontnak továbbít, s amelyekből a lőelemek és a későbbi 
helyesbítések meghatározhatók. Hatótávolsága legfeljebb 
70 km. A 9M542-es egy új típusú, rögzített harci részű ra-
kéta, amelyet kazettás vagy repeszromboló fejjel alkalmaz-
nak. Hatótávolsága eléri 120 km-t (lásd lejjebb) [121], emel-
lett a szórása nem haladja meg a sorozat tartományának 
0,3%-át, mivel a pontosság növelése érdekében pályakor-
rekciót hajt végre. A művelet a repülés közbeni irányító 
rendszer működésével érhető el. Ennek köszönhetően a 
Szmercs–M találati valószínűsége kétszeresére nőtt a nem 
irányított rakétákhoz képest. A maximális hiba nem haladja 
meg a 150 m-t, a maximális lőtávolságon. A pályahelyesbí-
tést gázfúvókás kor mányzással végzik. A rakétákat úgy ter-
vezték, hogy merő legesen csapódjanak be a célfelületre. 
A sorozatvető rendszer fejlesztése napjainkban is folyta-
tódik. A  Szplav Rt. szerint a 9K58 Szmercs–M egyik új 
változatát a 9K515 Tornádó–Sz rendszer első tételét 2016 
decemberében adták át a csapatoknak [117]. A korszerű-
sített változat egyes rakétái a 120 km-es távolságot is el-
érik. Ezek a nagy hatótávolságú rakéták a GLONASS mű-
holdas navigációs rendszer jelei alapján végzik a pályakor-
rekciót [118]. Ezzel a megoldással az új rakéta képes a 
hatótávolságán belül akár néhány méteres célokat is elta-
lálni, amely már eléri a csövestüzérség pontosságát [117]. 
A sorozatvetőt sikeresen alkalmazták a szíriai hadművele-
tekben is. Hatékonyságát tekintve egy Szmercs 21 db ha-
gyományosabb Grad rendszert képes helyettesíteni, teljes 
tűzerővel több tíz hektárnyi területet képes letarolni [114]. 
Egy Smerch–M üteg képes egy hadosztály megállítására, 
illetve egy kisebb város elpusztítására. Ezért hasonlítják 
harci erejét a nukleáris fegyverekéhez. [114].
A Smercs–M osztály után a Vörös Zászló érdemrenddel 
kitüntetett 112. Novorossziszk gárda rakétadandár, pa-
rancsnoki BTR–82A felvezető harcjárműve után 6 db 9K720 
Iszkander–M (9К720 Искандер–M, NATO kód: SS-26) raké-
takomplexum 9P78–1 indítójárművei (39., 47. ábra) gördül-
tek végig a Vörös téren. A 9K720-as többszöri rakétakilö-
vésre képes, nagy pontosságú, önjáró harcászati-hadműve-
leti rövid hatótávolságú, kvázi-ballisztikus rakétarendszer. 
Oroszországban 2006-ban állt rendszerbe. A  komplexum-
ban alkalmazott 9M723-as [126] egy fix harci részű, egyfo-
kozatú, szilárd hajtóanyagú rakéta. Hossza 7,2 m, átmérője 
0,93 m, a kilövési tömege változattól függően 3800-4020 kg, 
a harci rész tömege 480-700 kg. Maximális lőtávolságon 
körszimmetrikus szórása 5-7 m. A  rakéták az úgynevezett 
lopakodó/megtévesztő módszereket használják. Ez nagy-
ban csökkenti a rakéták ellen használt légvédelmi rendsze-
rek hatékonyságát. A  rakéta a pálya kezdeti és végszaka-
szán intenzív manővereket hajt végre, hogy az ellenrakétá-
kat megtévessze és kijátssza. A rakéta a pálya utolsó szaka-
szán rádióhullámú zavarást is alkalmaz és megtévesztő 
céltárgyakat dob ki, amelyek az elfogására indított légvédel-
mi rakéták rendszereit megzavarják és végül közel függőle-
gesen csapódik be a célba [127]. Természetesen a rakéta 
által keltett zavarás soha nem lehet százszázalékos, de 
annyira éppen elég, hogy a hiperszonikus sebességgel kö-
zeledő rakétának épp annyi időt adjon, amennyivel meg-
semmisítheti a célt [125]. A rakéta harci része lehet hagyo-
mányos repesz, repeszromboló, kazettás (területi célokra), 
betonromboló (pontcélok és erődítések ellen), termobarikus, 
olaj-levegő (aeroszol) stb., önrávezető harci részszel illetve 
egy 50 kt-ás atomfejjel is ellátható.
A rakéta gyorsulás utáni első szakaszán 2100 m/s se-
bességgel repül. A  pályája igazából nem ballisztikus, 
ugyanis a repülése során folyamatos irányítás alatt áll. 
A rakéta a manőverezést és a pályamódosításokat a kor-
mánylapátok és gázfúvókák kombinált használatával 
végzi [127]. Az irányítási adatok nemcsak a ballisztikus 
pálya számításából jöhetnek, hanem a rakéta használja a 
GLONASS helyzet-meghatározó rendszert, továbbá földi 
és légi irányítástól, illetve előretolt tüzérségi felderítőktől 
kaphat parancsokat [126]. A találat eléréséhez tereptárgyi 
azonosítást is igénybe vehet. A  rakéta – manőverezés 
esetén – 20-30 g terhelést is elvisel. Ez azért lényeges, 
mivel ahhoz, hogy egy ellenrakéta egy 9M723-ast elfog-
jon, olyan trajektórián kell követnie, amelyen a túlterhelés 
akár 2-3-szorosa is lehet az elfogandó rakétáénak. Ilyen 
mértékű túlterheléseket azonban a jelenlegi szerkezetek 
nem viselnek el [127]. A  nagy magasságokban történő 
manőverezések a hatótávolságot nem csökkentik jelentő-
sen, azonban a rakéta találati valószínűsége és az ellen-
rakéta-rendszerekkel szembeni védelme nagyban javul. 
A  legkisebb repülési magassága 6 km, míg az átlagos 
repülési magassága 30-50 km. Az 50 km-es magasságot 
a légvédelmi és ellenrakéták (mint pl.: a Patriot) nem ké-
pesek elérni, így a rakéta eltalálásának valószínűsége 
nagyban csökken [126]. Továbbá ebben a nagy magas-
ságban való közlekedés – a légritka közeg miatt –, haté-
konyabb repülést tesz lehetővé. Az Iszkander–M rakéta 
hivatalos hatótávolsága minősített adat. A  mind hatótá-
volságban, mind irányításban leegyszerűsített export vál-
tozat (Isz kan der–E típus) hivatalos hatótávolsága 280 km 
[127] alapján az Iszkander–M hatótávolsága meghaladja a 
400 km-t (minimális hatótávolsága 50 km). Eredetileg va-
lószínűleg azért nem haladta meg az 500 km távolságot, 
hogy megfeleljen az 1987-ben aláírt INF (Intermediate-
Range Nuclear Forces Treaty) egyezménynek. Azonban 
2019-ben az egyezményt először az USA, majd erre vá-
laszként Oroszország is felfüggesztette. Mivel a szerződés 
hatályát vesztette, ezért elvileg az Iszkander–M hatótávol-
ságát sem korlátozza többé. A rakétarendszer ideális ellen-
fele lehet az Európába telepítendő amerikai védelmi raké-
tarendszernek [125]. Az elmúlt években a díszszemléken 
csak a 9P78–1 önjáró indítóállványok szerepeltek, amelyek 
a 8×8-as MZKT–7930 (МЗКТ–7930) alvázon, speciális fel-
építményen gurultak [128]. A  rakéta indítójárművét a 
368 kW (500 LE) teljesítményű V8-as JAMZ 846.10, illetve 
az azonos teljesítményű, de jobb hatásfokú TMZ–8493.10 
motort hajtja [128]. Az Iszkander–M rakéta indítójárműve 
egyszerre két 9M723 rakétát hordoz, tud célon tartani, és 
menetből 4-16 percen belül képes indítani. A  rakétákat 
1  perces időkülönbséggel képes indítani. Korábbi dísz-
szemléken felvonultak a 9T250-es rakétaszállító járművek 
is, amelyek két további rakétát szállítanak, és a rajtuk lévő 
manipulátorral képesek feltölteni az indítóállványokat. 
A 9K720 rakéta önjáró indítóállvány kezelését mindössze 
3 fő látja el. A platform egyik módosítása képes kilőni a 480 
km hatótávolságú 9M729 cirkáló rakétát (szilárd hajtóanya-
gú rakétával indított robotrepülőgépet) is.
(Folytatjuk)
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